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ABSTRAK 
 
Yeni Suci Ambarwati, 2019. Penerapan Pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat 
Melalui Kegiatan Cuci Tangan Untuk Anak Usia 3-4 Tahun di PPT Kharisma 
Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Tahun Pelajaran 2018/2019. 
Penelitian Kualitatif Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Fakultas 
Keguruan Ilmu Pendidikan. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 
Permasalahan di lapangan adanya beberapa anak usia 3-4 tahun di PPT Kharisma 
kurang aktif kehadiarannya dikarenakan sakit. Beberapa diantaranya ijin dalam 
kondisi sakit panas, demam, batuk dan pilek dikarenakan kurangnya kesadaran 
akan pentingnya cuci tangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif 
dengan penerapan metode pembiasaan, metode pembiasaan  adalah metode yang 
dilaksanakan untuk membiasakan diri peserta didik untuk melaksanakan nilai-
nilai yang diinternalisasikan. Penelitian ini adalah bertujuan untuk dapat 
membiasakan dirinya melakukan kegiatan cuci tangan dengan benar untuk 
menjaga kebersihan diri sehingga dapat menjaga kesehatan. 
Subjek penelitian kualitatif ini sebagai nara sumber yang diambil dari lima 
walimurid, satu pendidik dan kepala sekolah di kelompok anak usia 3-4 tahun di 
PPT Kharisma Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari.  
Penelitian ini  menggunakan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan 
observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisi data menggunakan metode 
penelitian kualitatif. 
Hasil dari kegiatan cuci tangan yang dilakukan anak didik PPT Kharisma selama 
disekolah dan dirumah adalah munculnya perilaku disiplin dalam menjaga 
kebersihan tangan sehingga terwujud pembiasaan hidup bersih dan sehat. Dengan 
begitu anak didik PPT Kharisma mendapatkan kebersihan dan kesehatan yang 
mampu memberikan pencapaian kemampuan tumbuh kembang anak yang sesuai 
dengan tahapan usia anak didiknya. 
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